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Courcelles-sur-Seine – Rue du
Château d’Eau
Opération préventive de diagnostic (2012)
Bertrand Houdusse
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic mené sur l’emplacement d’un futur lotissement à Courcelles-sur-Seine a
entraîné le décapage et l’observation de 1 751 m2 sur 1,9 ha d’emprise.
2 Ce diagnostic archéologique a permis de mettre au jour, outre un fossé visible dans
deux tranchées (F10, F13) qui a livré le seul tesson de l’opération, des vestiges dont
l’interprétation est délicate.
3 À l’extrémité septentrionale des tranchées 2, 3, 4, 5 et 6 sont apparus des épandages de
silex  mêlés  d’éclats  calcaires  et  emballés  dans  un sédiment  sableux (mortier ?)  peu
compact  que  nous  interprétons  comme  les  restes  mal  conservés  de  fondations,  à
l’aspect inorganisé.
4 Leur mise en œuvre les rapproche de celles mises au jour et décrites à la fin du XIXe s.
par Eugène de Toulmon (notable de Courcelles), vraisemblablement sur les terrains de
notre  emprise.  La  difficulté  à  recaler  précisément  son  plan,  celle  de  vérifier  ses
informations  et  l’indigence  des  nôtres  nous  contraignent  à  ne  pas  statuer  sur
l’identification prieurale proposée par cet auteur pour ces vestiges, ni sur leur possible
rapprochement  avec  les  restes  de  constructions  antiques  signalés  par  la  Carte
archéologique nationale.
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